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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ДОМОГОСПОДАРСТВ 
 
Становлення домогосподарства як повноправного суб’єкта фінансової системи 
та розширення взаємодії з іншими учасниками визначають необхідність управління 
фінансовими ресурсами домогосподарств, що потребує розробки способів їх оцінки 
саме контрагентами, зокрема державою для можливості підвищення ефективності 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів домогосподарств як 
безпосередніх інвестиційних ресурсів економіки країни.  
Такі процеси як формування, встановлення пропорцій розподілу між напрямами 
витрат, визначення достатності фінансових ресурсів для життєзабезпечення тощо, 
залишаються поза увагою дослідників та науковців, хоча мають одне з вирішальних 
значень для формування фінансової стійкості домогосподарства, що обумовлює 
неможливість виключення їх з оцінювання при дослідженні фінансового стану 
домогосподарств.  
Зведення оцінювання до визначення фінансово-майнового стану є звуженим 
підходом, адже процес як формування, так і розподілу та використання фінансових 
ресурсів домогосподарства в значній мірі залежить від взаємодії з іншими 
інституційними секторами економіки, яка відображається у русі фінансових потоків.  
Особливості діяльності та напрями розвитку кожного з  інституційних секторів 
економіки, з якими домогосподарства пов’язують фінансові потоки, є важливою 
складовою оцінювання стану формування, розподілу та ефективності використання 
фінансових ресурсів домогосподарства. Отже, розгляд даного інституційного сектора 
та здійснення оцінювання стану формування, розподілу та ефективності використання 
фінансових ресурсів домогосподарств доцільно проводити, орієнтуючись на: 
―  фінансові потоки – як відображення та характеристику напряму взаємодії 
з огляду на формування певної складової бюджету домогосподарства; 
―   макроекономічні показники розвитку економіки, які мають вплив на 
процес формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств.  
Оцінювання стану формування, розподілу та ефективності використання 
фінансових ресурсів пропонуємо здійснювати з урахуванням складових процесу 
формування та використання, а саме як сукупність дій щодо: 
―  оцінювання стану формування фінансових ресурсів домогосподарств;  
―  оцінювання  ефективності використання фінансових ресурсів; 
―  оцінювання процесу формування та реалізації інвестиційного потенціалу 
домогосподарств. 
З метою комплексного відображення процесу формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів домогосподарств, таке оцінювання має 
здійснюватись за двома напрямками:  
―  оцінювання відповідного фінансового потоку (рахунок розподілу та 
перерозподілу доходу, рахунок використання доходу, фінансовий рахунок); 
―  оцінювання відповідної складової бюджету домогосподарства  (доходів, 
витрат та заощаджень). 
Такий підхід сприятиме комплексному характеру здійснюваного оцінювання та 
формуванню більш чіткого розуміння існуючих проблем, що становить основу їх 
успішного вирішення.  
